









Unerreichie exzenirische groteske, 







Metropol, Berlin, reeng. 














Moulin Rouge, Wien 
Rembrandt-Theater, Amsterdam
Mille Collones, Amsterdam, 2 mal 




Palais de Dans, Riga, 3 mal 
Linden-Cabaret, Reval, 3 mal 
Theairo Trianon, Mailand, reeng. 
Theatro Sala Umberto, Rom „ 
Negresco, Warschau
Theater Estonia, Reval, „
etc. etc.
Alles in Silber
Dorian & Paquiiia Whiskyrausch
Harakiri
Original Japanische Tanzscene
Diese Tanzscene ist eine bisher nie ^ezeiöte Studie nach 
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